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 O ano de 2012 parece estar proporcionando momentos de grandes oportunidades 
para o nosso periódico científico Arquivos em Movimento. Como é do conhecimento de 
todos, a Arquivos é publicada semestralmente desde 2005 e tem como objetiv  divulgar 
e fomentar a produção científica das áreas voltadas à Educação Física, Esportes, Lazer e 
Dança, bem como das suas interfaces, nas diferentes vertentes, das humanas, sociais e 
biomédicas, cujas opções de espaço para a divulgação científica são escassas.  Em 2009, 
ela passou a ser divulgada por meio do Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas – 
SEER do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT por meio 
de um novo endereço (www.eefd.ufrj.br/arquivos). Nesta trajetória, alcançamos o 
número 1 do 8º volume, totalizando 15 publicações desde o seu reinício. Atualmente, a 
Arquivos está classificada em oito diferentes áreas no Qualis/ CAPES e está entre os 
extratos C e B3. Além disso, a Arquivos possui uma comissão científica fixa que é 
composta por 31 professores doutores e 225 professores doutores e mestres 
colaboradores do Brasil e do exterior (Portugal e EUA). Todos contribuem na avaliação 
e revisão de todo material submetido. Logo, acreditamos ela tenha alcançado a 
maturidade suficiente para alçar novos voos nos âmbitos nacional e internacional. 
É de fundamental importância destacarmos que, desde o eu reinício, a Arquivos 
em Movimento vinha desenvolvendo suas atividades sem qualquer auxílio financeiro 
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direto. Toda a infraestrutura vem sendo proporcionada pela Direção da EEFD/UFRJ 
com o apoio da sua Coordenação de Pós-Graduação. Porém, conforme mencionado 
previamente, a Arquivos cresceu, amadureceu, e após uma tentativa frustrada de busca 
de recursos via o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) em 2009, nós fomos agora agraciados com o edital n° 07/2012 - Programa 
“Apoio à Publicação de Periódicos Científicos e Tecnológicos Institucionais” – 
oferecido pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
de Janeiro – FAPERJ – que é responsável por fomentar a ciência, a tecnologia e a 
inovação no Estado do Rio de Janeiro. Com os recursos oriundos da FAPERJ, a 
Arquivos em Movimento será capaz de aumentar a sua visibilidade e seus nívei  os 
estratos do sistema Qualis da CAPES. Entretanto, vale destacar que a Arquivos  jamais 
teria tamanha projeção sem a importante contribuição de um número expressivo de 
pessoas que trabalharam e que continuam trabalhando de f rma incansável para o 
aprimoramento da revista. Deste modo, gostaríamos de fazer alguns agradecimentos. 
Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a profess ra doutora Silvia Maria Agatti 
Lüdorf, principal personagem pela revitalização da Arquivos. Sem ela, sem dúvida 
alguma, nós não teríamos chegado até aqui. À você, Sílvia, o nosso sempre muito 
obrigado! Em segundo, mas não menos importante, agradecemos toda a dedicação e 
empenho da professora especialista Claudia Dias de Oliv ira – Editora Gerente da 
Arquivos em Movimento. Com sua extrema organização e conhecimento a respeito 
desta complexa atividade, que é coordenar e gerencia  uma quantidade crescente de 
manuscritos submetidos e mais de duas centenas de revisores, entre muitas outras 
atribuições. À você, Cláudia, o nosso também muito obrigado! Gostaríamos de também 
agradecer o empenho do professor doutor Alexandre Palma de Oliveira, que não 
economizou esforços em nos apoiar na elaboração do projeto e que mais recentemente 
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passou a compor o Conselho Editorial da Arquivos em Movimento. Não obstante, 
agradecemos profundamente aos professores das mais diferentes instituições de ensino e 
pesquisa que colaboram de forma incansável e generosa c nosco. Deixamos aqui 
também registrado o nosso muito obrigado. E por último, mas não menos importante, 
muito pelo contrário, a todos vocês, os inúmeros autores que contribuem com os seus 
conhecimentos por meio dos seus manuscritos. Sem vocês a Arquivos em Movimentos 
não existiria. 
Neste número, a Revista foi contemplada com uma grande riqueza de temas, que 
transitam desde os Jogos Olímpicos, tema de grande destaque este ano e que é discutido 
no artigo “Jogos olímpicos da antiguidade – compreend ndo a hegemonia espartana no 
período arcaico grego”, à educação física adaptada e os portadores necessidades 
especiais, onde são discutidos em “A Escalada esportiva utilizada por amputados de 
membro inferior como meio para integração social e desenvolvimento pessoal: um 
estudo de caso” e em dois artigos de revisão. São eles: “Atividade aquática e paralisia 
cerebral” e “A capacidade funcional e suas associações com as quedas em idosos”. 
Neste número são também destacados aspectos relativos o treinamento do handebol em 
categorias de base - “O ensino dos meios técnico-táticos ofensivos individuais no 
handebol por intermédio de jogos nas categorias mirim e infantil” - e, por fim, uma 
modalidade desportiva que tem atraído um número crescente de praticantes: a escalada. 
Este tema é apresentado sob o ponto de vista cinesiológico em “Comparação da posição 
estática da escápula entre indivíduos que praticam e que não praticam escalada esportiva 
utilizando o Palm®”. 
Como pode ser observado, o presente número apresenta uma grande riqueza de 
temas, ratificando o propósito da  Arquivos em Movimento: a pluralidade nos diferentes 
domínios e interfaces da atividade física. Deste modo, temos a plena certeza de que 
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estamos no caminho certo e de que a Arquivos em Movimento está conseguindo 
progredir em um caminho robusto e assumindo um papel estratégico no contexto 
nacional na divulgação científica nos diferentes domínios e interfaces da Educação 
Física, Esportes, Lazer e Dança. 
Que todos tenham uma ótima leitura! 
 
Heloisa Araújo Gonzalez Alonso e Marco Antonio Cavalcanti Garcia 
Editores Científicos da Arquivos em Movimento 
